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บทคัดย่อ
  การวจัิยคร้ังน้ีมคีวามมุง่หมาย เพือ่พฒันาโมเดลอทิธพิลของปจัจัยสว่นบคุคลตอ่แรงจูงใจในการทำาวจัิยของครู โดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏบิตังิานของครูเปน็ตวัแปรสง่ผ่าน กลุม่ตวัอยา่งคอื ครูในโรงเรียน สงักดัสำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร (สพฐ.) จำานวน 403 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบสองขัน้ตอน เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้น
การวจัิยคอื แบบวดัสมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏิบตังิานของครูทีพ่ฒันามาจากแนวคดิการจัดการตนเอง คา่ความเทีย่ง 
อยูร่ะหวา่ง .903-.914 คา่ความเทีย่งรวมทัง้ฉบบัเทา่กบั .917  และแบบวดัแรงจูงใจในการทำาวจัิย ได้คา่ความเทีย่งของแรงจูงใจ 
ภายใน เทา่กบั .868 การหลกีเลีย่งความลม้เหลว เทา่กบั .719 และแรงจูงใจภายนอก เทา่กบั .800 วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยการตรวจ
สอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงอิทธิพล รวมถึงวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัย
ส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการทำาวิจัยของคร  ูโดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
ผลการวิจัยพบว่า  โมเดลอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครูโดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับ
การปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ X2=121.839, df=98, p=0.052, 
GFI=0.945, AGFI=0.913 และ RMSEA=0.032 อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคลส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู พบว่า 
ผลรวมอิทธิพลมีขนาด  0.940  ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง  (0.822)  และเป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ผ่านสมรรถนะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเล็กน้อย  (0.119)  อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคลส่งไปยังสมรรถนะการจัดการตนเองกับการ
ปฏิบัติงานของครู ผลรวมอิทธิพลมีขนาด  0.329  เป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด ส่วนอิทธิพลจากสมรรถนะการจัดการตนเอง
กับการปฏิบัติงานของครู ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู ผลรวมอิทธิพลมีขนาด 0.361 เป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด 
ดงัน้ัน การพฒันาครูทัง้ดา้นปจัจัยสว่นบคุคลและการใหส้ามารถจัดการตนเอง จะทำาใหเ้กดิแรงจูงใจในการปฏิบตังิานได้อยา่งมี
คณุภาพและเปน็ประโยชน์ในดา้นการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ปน็จริง หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการ
ศึกษา จึงควรมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
Abstract
 The purpose of this research was to develop the causal model of personal factors 
on teacher’s research motivation by teacher’s self-management in work as a mediator. The 
samples were 403 teachers under the Office of the Basic Education Commission, by two-stage 
random sampling. Data were collected by 2 questionnaires, (1) Teacher’s Self-Management in 
Work Test, developed from self- management approach. Internal consistency was excellent: 
Cronbach’s alpha coefficient = .917 (range from .903 to .914) and (2) The Research Motivation 
Scale compounded with 3 factors: Intrinsic motivation, Failure avoidance, and Extrinsic motivation 
with Cronbach’s alpha coefficients of .868, .719, and .800, respectively. Data were analyzed by 
congruence testing of causal model and the direct and indirect effect of personal factors on 
teacher’s  research motivation by  teacher’s  self-management  in work as a mediator. Result 
of  research  shows  that  causal model  of personal  factors on  teacher’s  research motivation 
by teacher’s self-management and work performance as a mediator fit with empirical data 
(Chi-Square=121.839, df=98, p=0.052, GFI=0.945, AGFI=0.913 and RMSEA=0.032). The main effect of 
personal factors to teacher’s research motivation (0.940), direct effect (0.822) and indirect effect 
by teacher’s self-management in work as mediator (0.119), the direct effects of personal factors 
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to teacher’s self-management in work (0.329), the direct effect of teacher’s self-management 
in work to teacher’s research motivation (0.361). According to this result, teacher development 
both of personal factors and self-management will effect to teacher’s research motivation which 
result in good quality of work and will benefit for and learning management in the actual context. 
So the organizations involved with education system should continuously promote teacher 
development.
คำ�สำ�คัญ: โมเดลอิทธิพล แรงจูงใจในการทำาวิจัยการจัดการตนเอง ครู 
Keyword: Causal Model, Research motivation, Self-management, Teacher
บทนำ�
  สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2553) กล่าวไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ ถึงนโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ นโยบ�ยที่ 1.2 การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ข้อ 1.2.2 การปฏิรปูคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มียุทธศาสตร์การดำาเนนิงานที่
ชดัเจนในระดับกระทรวงเพือ่สง่เสริมครูใหม้กีารพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้สนับสนุนการฝึกอบรมในรูปแบบตา่ง ๆ  เพือ่ใหค้รู
มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ซึ่งประกอบด้วย ครูผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และการนิเทศติดตามผล โครงการพัฒนาสมรรถนะของครูตามระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นการพัฒนาครูตามจดุเด่น จดุด้อยที่แต่ละคนประเมินตนเองไว้ นโยบ�ยที่ 2.2 การส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และการเรียนรู้ของคนและสังคมไทย ข้อ 2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างและพัฒนาความรู้
และการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินชีวิต  การประกอบอาชีพของคนไทยและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา โดยมีการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัยมาตลอด แต่ครูส่วนหนึ่งยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ ยังทำาวิจัยไม่เป็น ไม่มั่นใจในการทำาวิจัย และ นโยบ�ยที่ 2.3 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ และสร้างกลไกการนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
กรอบการดำาเนินงานข้อ 2.3.2 ส่งเสริมให้การวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการ
ความรู้ เปน็สาระสำาคญัในหลกัสตูรและเปน็สว่นหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมทกุระดบัและประเภทการศกึษาและ 
2.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคากรวิชาชีพทางด้านการวิจัยที่
มีคุณภาพ มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถทำาวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้ง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
  สถาบันส่งเสริมการวิจัยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2544) 
ได้กล่าวถึงครู/ผู้สอนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ว่าผู้สอนที่มีความสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คือผู้ที่มองเห็นปัญหาระบุ
หรือรู้ปัญหาได้มีการวางแผนการวิจัยเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีหลักฐานแสดงการได้มาซึ่งข้อ
ค้นพบและมีหลักการและความเป็นเหตุเป็นผลอธิบายถึงข้อค้นพบน้ันๆ  โดยความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับการสอนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่จัดโดยครูจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูปรับบทบาทเป็นครูนักวิจัยแต่จากภาระงานครูที่หนัก  เชื่อมโยง
ไปสู่สภาพปัญหาคุณภาพการสอนของครูสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 132) เปรียบเทียบ
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สภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก พบว่า จำานวนชั่วโมงสอนของครูต่อสัปดาห์ ประเทศไทยมีตัวเลขเป็น 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในทั้ง 3 ระดับคือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อัจศรา ประเสริฐสิน และสุวิมล ว่องวานิช (Ujsara Prasertsin; & Suwimol Wongwanich. 2011: 508-509) 
สำารวจเบือ้งตน้เพือ่สอบถามถงึปญัหาและแนวทางการแกไ้ขในการปฏบิตังิานและการจัดการตนเองของครู จำานวน 94 คน โดย
ใช้แบบสอบถามปลายเปิดร่วมกับการสัมภาษณ์  ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ  ด้านการเรียนการสอนพบปัญหาและ 
อปุสรรค คอื 1) งานเอกสารมากเกนิไป โครงการหรืองานขอ้มลูมากเกนิไปมภีาระงานสนับสนุนการสอนมากทำาใหมี้เวลาจัดการ
เรียนการภาระงานพิเศษมากทำาให้บางครั้งต้องทิ้งห้องมาทำางานทำางานอื่นเช่น งานธุรการ การเงิน พัสดุ ฯลฯ ทำาให้สอนได้ไม่
เต็มที่ 2) สอนไม่ตรงความถนัด ต้องสอนหลายกลุ่มสาระ ทั้งที่ความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นยังไม่เพียงพอ 3) สื่อการเรียน
การสอนไม่ค่อยพอเพียง ขาดความรู้ในการใช้สื่อบางอย่างทั้งนี้ครูได้เสนอแนวทางการแก้ไข คือ 1) ควรจะมีกิจอย่างอื่นให้
น้อยลงลดงานเอกสารกับครูลงแล้วให้ครูมีเวลาอยู่กับเด็กมากขึ้นครูควรจัดสรรเวลาลำาดับในการทำางานให้ดีกว่าน้ี  จัดสรร 
งบประมาณหาบุคลากรมาทำางานดังกล่าวแทนครูครูจะได้มีเวลาสอนอย่างเดียว 2) จดัหาครูให้เพียงพอสอนตรงความถนดัให้
ครูได้เข้ารับความรู้อบรมเพิ่มเติม  3)  ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและหาเทคนิควิธีสอนใหม่จัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาให้
ครบตามความต้องการ  หานวัตกรรมใหม่ๆมาให้นักเรียนทดลองใช้ในการเรียนการสอน  อีกทั้งผลการศึกษาพบเพิ่มเติมอีก
ว่า  ครูต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้านการทำาวิจัย  โดยผลการจัดลำาดับความต้องการจำาเป็นเกี่ยวกับการจัดการ
ตนเองกับปฏิบัติงานของครู  พบว่าสิ่งที่เป็นความต้องการจำาเป็นมากที่สุด คือ  การทำาวิจัยในชั้นเรียนควบคู่ไปกับการจัดการ
เรียนการสอน (PNImodified=0.43) ครูยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขาดความรู้ความเข้าใจในการทำาวิจัยอย่างเพียงพอ ครูไม่ได ้
บรูณาการการทำางานเน่ืองจากบรูณาการงานไมเ่ปน็ ขาดผู้แนะนำาใหค้ำาปรึกษา และไมค่อ่ยมีเวลาในการทำาวจัิย ทัง้น้ีครูได้เสนอ
แนวทางการแก้ไขคือ การวางแผนเพื่อจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ มีที่ปรึกษาในการทำาวิจัย เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนและทำาให้
เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
  การศึกษาวิจัยหาสาเหตุที่ครูไม่ทำาวิจัยพบว่า ครูมีเวลาน้อย เพราะต้องบริหารจัดการภาระงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอยู่
มากมาย ทำาใหค้รูไมม่เีวลาในการทำาวจัิย นอกจากน้ีครูกลวัการทำาวจัิย เพราะทำาวจัิยไม่เปน็จากเหตผุลทัง้ 2 ขอ้น้ี แสดงใหเ้หน็
วา่ครูยงัขาดทกัษะการจัดการตนเอง ทำาใหน้ำาไปสูก่ารทีค่รูไมท่ำาวจัิย ซึง่การจัดการตนเอง (Self-management) เปน็กลยทุธ์
สำาคัญในการแกป้ญัหาและการตดัสนิใจในการปฏบิตังิานรวมทัง้ชว่ยใหเ้กดิการปรับปรุงกระบวนการปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสม 
ทำาให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้การจัดการตนเองยังเป็นเทคนิคที่ช่วยปรับปรุงให้เกิดกระบวนการทำางาน
อยา่งเหมาะสม ถงึแมจ้ะไม่สามารถปรับเปลีย่นใหเ้หน็ผลในทนัท ีแตเ่ม่ือเวลาผ่านไปกส็ามารถเหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
อยา่งคอ่นขา้งถาวรผู้ปฏิบตัจิะรู้จักวางแผนและลงมอืปฏบิตัใิหบ้รรลผุลสำาเร็จ (Paulauskas; & Paulauskas.  2008: 81-82) 
มาร์แชล และแม็คฮาร์ดี้ (Marshall; & Mchardy.  1999: 15-17) กล่าวถึงการจัดการตนเองว่าเป็นกุญแจสำาคัญที่ทำาให ้
บคุคลประสบความสำาเร็จคนทีม่คีวามสามารถในการจัดการตนเองน้ันจะมวิีนัยมากขึน้ (Self-discipline) ควบคุมตนเองไดด้ี
ขึ้น (Self-control) มีอำานาจในตนเองเพิ่มขึ้น (Self-power) มีความมั่นใจในตนเอง (Self-confident) ทำาให้บุคคลนั้น 
มีความสามารถในตนเองสูงขึ้นและจะเป็นคนที่ประสบความสำาเร็จมากขึ้นได้ 
  เบอร์เกอร์ (Berger.  2000: Online) กลา่วถงึ ความสามารถในการจัดการตนเองจะทำาใหเ้กดิผลดคืีอ 1) พฒันาการ
เห็นคุณค่าในตนเอง 2) สามารถบริหารจัดการเวลาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีความมั่นคงทางอารมณ์ 4) สามารถ
ปรบัปรุงแรงจูงใจและนิสยั 5) มคีวามสามารถในการสือ่สารและมสีมัพนัธภาพทีดี่กบับคุคลอืน่ 6) มคีวามรู้สกึหรือเจตคตเิชงิ
บวก 7) มีความเป็นอิสระ และ 8) มีความสุขมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเจอฮาร์ด โรด และปีเตอร์สัน (Gerhardt; Rode; 
& Peterson.  2007:1344) กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะการจัดการตนเองว่าจะทำาให้แต่ละบุคคลสามารถจัดการกับตนเอง
และปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ครูจึงควรจะเรียนรู้การจัดการตนเองเพือ่ใหส้ามารถบริหารจัดการตนเอง และการปฏบิตัิ
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งานการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ผลการวิจัยของเจอฮาร์ด (Gerhardt.  2010:2) ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับการฝึก
การจัดการตนเองทำาให้เกิดการเรยีนรูก้ารบรหิารจัดการเวลาและสภาพแวดล้อม มกีารตั้งเป้าหมายและการกำากบัตนเอง ทำาให้
เกิดการปรับปรุงกระบวนการทำางาน  ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการทำางานสูงขึ้น  รวมถึงการประสบความสำาเร็จในการประกอบ
อาชีพและเรื่องส่วนตัว ทั้งในระยะสั้นและส่งต่อไปยังผลลัพธ์ด้านคุณภาพชีวิตในระยะยาว 
  จากงานวิจัยและทฤษฎีสนับสนุนการจัดการตนเองที่สามารถปรับปรุงแรงจูงใจและนิสัยการปฏิบัติงานของบุคคลให้
บรรลุผลสำาเร็จได้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการวิจัย ซึ่งเดซี่และมอลเลอร์ (Deci; & 
Moller.  2005) ไดก้ลา่วถึงหลกัความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุคล โดยเร่ิมตน้จากความเขา้ใจแรงจูงใจภายในและแรง
จูงใจภายนอกของตนเอง โดยแรงจูงใจภายในเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอัตโนมัติและเกิดจากความต้องการในการพัฒนาความ
สามารถของตนเอง แตค่วามตอ้งการน้ันบางคร้ังไมใ่ชเ่ปน็เปา้หมายของแรงจูงใจภายในของแตล่ะบคุคล ความสามารถทีเ่กดิขึน้ 
อาจเปน็ผลจากแรงจูงใจภายในทีผ่ลกัดนัใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรมออกมา สว่นโควงิทนัและมลูเลอร์ (Covington; & Meller.  
2001:  157)  ศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกโดยดูความสัมพันธ์ที่มีต่อการให้รางวัลตนเองและการหลีกเลี่ยง
ความล้มเหลว ขณะที่ไรอันและเดซี่ (Ryan; & Deci.  2000: 54) ศึกษาให้คำาจำากัดความและมุมมองใหม่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ภายในและแรงจูงใจภายนอกโดยมองว่าแรงจูงใจเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งจากภายในและภายนอก  เปรียบเหมือนเป็นความ
ต้องการการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกระบวนการการค้นหาสิ่งใหม่ๆ  นับเป็นพฤติกรรมการเสริมแรงตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์  พบว่าแรงจูงใจภายในสัมพันธ์กับแรงจูงใจในเชิงวิชาการ  สำาหรับการได้รับความพึงพอใจในการประสบความ
สำาเร็จและประสบการณ์ต่าง ๆ 
  มฮูนันา (Mouhanna.  2009: 23-24) กลา่วถึงการทำาวจัิยของครูโดยดูเหตผุลทีค่รูเขา้มามสีว่นร่วมหรือการไมมี่สว่น
ร่วมในการทำาวจัิย ปจัจัยดา้นคณุสมบตัแิละประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัการวจัิย รวมถงึปจัจัยทีเ่ขา้มาสง่เสริมสนับสนุน
ครูใหส้ามารถจัดการงานวจัิยของพวกเขาได้ ผลการศกึษาพบวา่ ครูทีส่ำาเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทมีสว่นสง่เสริมดา้นความรู ้
และทกัษะการทำาวจัิย โดยปจัจัยจูงใจหลกัทีท่ำาใหค้รูทำาวจัิยคือแรงจูงใจขัน้พืน้ฐานซึง่ขึน้กบัความตอ้งการแกป้ญัหาในประเดน็
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์ของตน ขณะเดียวกัน หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครูได้ 
แตอ่ปุสรรคทีส่ำาคัญ คอื ครูไมม่เีวลา ในประเดน็น้ีครูไดเ้สนอแนวทางการแกไ้ขโดยการใหค้วามสนับสนุนจากผู้บริหาร อกีทัง้ 
ข้อค้นพบเกี่ยวกับการที่ไม่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ประเด็นน้ีครูต้องการให้หน่วยงานพัฒนามุมมองที่กว้างไกลเก่ียวกับ 
การทำาวิจัยให้มากขึ้น  ให้หน่วยงานทางด้านการศึกษามีบทบาทในการให้โอกาสสำาหรับการเผยแพร่งานวิจัยและการให้รางวัล
แก่ครูที่ทำาวิจัย 
  ดว้ยเหตผุลทีก่ลา่วในขา้งตน้ทีพ่บวา่ การจัดการตนเองทำาใหส้ามารถบริหารเวลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ปรับปรุงแรงจูงใจ 
ที่ดี มีเจตคติเชิงบวก ควบคุมตนเองได้ เชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น หากครูสามารถจัดการตนเองได้จะทำาให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทำาวิจัย และมีความสำาคัญต่อการที่ครูจะตัดสินใจทำาวิจัยในชั้นเรียนต่อไป การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลแสดง
อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครูโดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็น
ตัวแปรส่งผ่าน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง 4 แนวคิด คือ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 
(Behavioral theories) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theories) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning 
theory) และการฝึกการจัดการตนเอง (Training in self-management) รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการทำาวิจัย 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาครู นำาไปพัฒนาผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาต่อไปในอนาคต
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  งานวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโมเดลอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู  โดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1.  ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
  2.  สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
  3.  ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครูโดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงาน
ของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 500 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ จำานวน 403 คน (คิดเป็นร้อยละ 80.6) ซึ่งไม่น้อยกว่าจำานวนขั้น
ต่ำา 400 คน ตามหลักการกำาหนดจำานวนกลุ่มตัวอย่างของ เบนท์เลอร์และชู (Bentler; & Chou. 1987) ที่ระบุว่าการตรวจ
สอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงอิทธิพลต้องมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 5-20 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ในโมเดล และวิธี
วิเคราะห์ของเกเน่และฮันคุก (Gagne; & Hancock.  2006) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มแบบสองขั้นตอน (Two-
stage sampling) โดยขั้นแรกหน่วยการสุ่ม คือ โรงเรียนในแต่ละกลุ่มเขต สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กรุงเทพมหานคร (สพฐ.) และขั้นที่สองของหน่วยการสุ่ม คือ ครูในโรงเรียน ซึ่งได้โรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 10 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 50 คน 
 2. เคร่ืองมือวจัิยและก�รตรวจสอบคณุภ�พ ผู้วจัิยจัดทำาแบบวดัสมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏบิตังิานของครู
ที่พัฒนามาจากแนวคิดการจัดการตนเอง โดยยึดหลักการของวิคเตอร์ (Victor.  2010: Online) ประกอบด้วย 10 องค์
ประกอบ คอื การตระหนักในตนเองความเชื่อในตนเองความรบัผดิชอบในตนเองการมวีนิยัในตนเองการมแีรงจงูใจในตนเอง
การแกป้ญัหาด้วยตนเองได้ดีความสำาเร็จในตนเองการกำากบัตนเองการแกไ้ขดว้ยตนเองและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องคป์ระกอบ
ละ 3 ข้อคำาถาม รวม 30 ข้อ เป็นมาตรวัดแบบ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วย
บ้าง และไม่เห็นด้วย และแบบวัดแรงจูงใจในการทำาวิจัย ที่พัฒนามาจากแบบวัดแรงจูงใจในการทำาวิจัย (The Research 
Motivation Scale: RMS) ของดีเมอร์ มาร์เทนส์และบูโบวส์ (Deemer; Martens; & Buboltz.  2010) และดีเมอร์ 
มาโฮนี่ และเบล (Deemer; Mahoney; & Ball.  2012) รวมข้อคำาถาม 20 ข้อ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงที่ใช้ในการ
วิจัย 3 ตัวแปร ได้แก่ แรงจูงใจภายใน 9 ข้อ การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 6 ข้อและแรงจูงใจภายนอก 5 ข้อ เป็นมาตรวัด 
แบบ 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 4 หมายถึง ตรงกับตัวท่านมาก 3 หมายถึง ตรงกับตัวท่านปานกลาง 
2 หมายถึง ตรงกับตัวท่านน้อย 1 หมายถึง ไม่ตรงกับตัวท่านเลย
  ผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่าน ในด้าน
ความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของภาษา ความเหมาะสมของรูปแบบการวัดตัวแปร 
ความเหมาะสมของสัดส่วนการวัดในแต่ละตัวแปร และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ  พบว่า คุณภาพเครื่องมือในด้านความตรง
เชิงเนื้อหาของข้อคำาถามแต่ละข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 แสดงว่าเครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพในด้านความตรง
เชงิเน้ือหาเปน็ไปตามเกณฑท์ีผู้่วจัิยได้กำาหนดไวจ้ากน้ันไดน้ำาแบบวดัทีป่รับปรุงตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคณุวฒุแิลว้ไปทดลองใช้
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กับครูในโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 50 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยง  (Reliability)  ในการวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s 
alpha coefficient) แบบวัดสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู  ได้ค่าความเที่ยงของเครื่องมือวิจัยมีค่า
อยู่ระหว่าง .903-.914 โดยค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับเท่ากับ .917 ส่วนแบบวัดแรงจูงใจในการทำาวิจัย ได้ค่าความเที่ยงของ
แรงจูงใจภายใน เท่ากับ .868 การหลีกเลี่ยงความล้มเหลวเท่ากับ .719 และแรงจูงใจภายนอก เท่ากับ .800 ซึ่งนับว่าแบบวัด
นี้มีคุณภาพสามารถนำาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้จริง
 3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง แก่ครูในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำานวน 500 ชุด ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่ส่งกลับคืนมาและมีข้อมูลขาดหายไม่เกิน 30% สามารถนำามาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้จำานวน 403 ชุด
 4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลสมรรถนะการจัดการตนเอง
กบัการปฏบิตังิานของครูและแรงจูงใจในการทำาวจัิยของครูใชโ้ปรแกรมตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลแสดงอทิธพิลของ
ปจัจัยสว่นบคุคลตอ่แรงจูงใจในการทำาวจัิยของครูโดยมสีมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏิบตังิานของครูเปน็ตวัแปรสง่ผ่าน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์รวมถึงวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจ
ในการทำาวิจัยของครูโดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ผลก�รวิจัย
  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรเพือ่ดูคา่คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธภ์ายในของตวัแปรคณุลกัษณะการจัดการ
ตนเองกบัการปฏบิตังิานของครูทัง้ 10 ตวัแปร พบวา่ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 มค่ีาสหสมัพนัธ์
อยู่ระหว่าง 0.344-0.687 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในของตัวแปร แรงจูงใจในการทำาวิจัย 3 ตัวแปร พบว่า แรงจูงใจ 
ภายนอก  มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในและการหลีกเลี่ยงความล้มเหลวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  มีค่า 
สหสัมพันธ์  0.495  และ  0.355  ตามลำาดับ  เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณลักษณะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบัติงานของครูกับแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู พบว่า ตัวบ่งชี้ 9 ใน 10 ตัว ได้แก่ การตระหนักในตนเอง 
ความเชื่อในตนเอง ความรับผิดชอบในตนเอง  การมีวินัยในตนเอง  การมีแรงจูงใจในตนเอง  การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดี 
ความสำาเร็จในตนเอง การกำากับตนเอง การแก้ไขด้วยตนเอง และการเรียนรู้ด้วยตนเอง สัมพันธ์กับตัวแปรแรงจูงใจภายใน 
อย่างมีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.137-0.292 ส่วนตัวแปรการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้
ดีความสำาเร็จในตนเองการกำากับตนเอง สัมพันธ์กับตัวแปรแรงจูงใจภายนอก อย่างมีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.129-0.205 ดังตาราง 1 
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ตาราง1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูและ
   แรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
6 
 
 
แรงจูงใจภายนอก มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในและการหลีกเลีย่งความล้มเหลวอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 มี
ค่าสหสัมพันธ์ 0.495 และ 0.355 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคณุลักษณะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบตัิงานของครูกบัแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู พบว่า ตัวบ่งช้ี 9 ใน 10 ตัว ได้แก่การตระหนักในตนเองความ
เชื่อในตนเองการมีวินัยในตนเองการมีแรงจูงใจในตนเองการแก้ปญัหาด้วยตนเองได้ดคีวามส าเรจ็ในตนเองการก ากับตนเอง 
การแก้ไขด้วยตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สัมพันธ์กับตัวแปรแรงจูงใจภายใน อย่างมีระดับนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.137-0.292 ส่วนตัวแปรการแก้ปัญหาดว้ยตนเองไดด้ีความส าเร็จในตนเองการก ากับตนเอง 
สัมพันธ์กับตัวแปรแรงจูงใจภายนอก อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.05 มีค่าสหสมัพันธ์อยู่ระหว่าง 0.129-0.205 ดัง
ตาราง 1  
 
ตารา 1 ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแป คุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏบิัติงานของครูและ
แรงจูงใจในการท าวิจัยของคร ู
 
Var. SW SB SR SD ST SS SA SN SC SL Int Fai Ext GRAD EXJOB EXRE POS 
SW 1.000                 
SB 0.615 1.000                
SR 0.512 0.495 1.000               
SD 0.497 0.567 0.434 1.000              
ST 0.524 0.531 0.547 0.673 1.000             
SS 0.476 0.469 0.344 0.589 0.600 1.000            
SA 0.405 0.445 0.426 0.523 0.615 0.687 1.000           
SN 0.402 0.460 0.383 0.557 0.537 0.552 0.624 1.000          
SC 0.570 0.480 0.553 0.532 0.668 0.540 0.650 0.620 1.000         
SL 0.443 0.397 0.464 0.442 0.574 0.474 0.515 0.493 0.678 1.000        
Int 0.205 0.193 0.100 0.137 0.215 0.243 0.292 0.204 0.221 0.214 1.000       
Fai 0.012 -0.048 -0.080 -0.042 -0.067 0.064 0.076 0.016 0.018 -0.041 0.095 1.000      
Ext 0.048 0.113 -0.104 0.090 0.034 0.134 0.205 0.129 0.054 0.048 0.495 0.355 1.000     
GRAD 0.135 0.233 0.124 0.119 0.177 0.193 0.070 0.092 0.090 0.129 0.159 
-
0.100 0.085 1.000    
EXJOB 0.234 0.260 0.135 0.168 0.161 0.218 0.190 0.211 0.190 0.138 0.188 -0.032 
-
0.020 0.277 1.000   
EXRE 0.128 0.215 0.090 0.072 0.123 0.110 0.077 0.121 0.071 0.153 0.245 0.004 0.145 0.219 0.365 1.000  
POS 0.257 0.257 0.194 0.189 0.228 0.212 0.206 0.185 0.188 0.128 0.176 -0.087 
-
0.091 0.305 0.863 0.344 1.000 
M 3.731 3.604 3.999 3.578 3.732 3.416 3.585 3.524 3.798 3.778 3.371 2.901 3.035 2.090 1.893 2.013 1.464 
SD 0.594 0.596 0.675 0.637 0.654 0.601 0.597 0.648 0.663 0.676 0.620 0.637 0.729 0.374 1.133 0.611 0.802 
 
การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูโดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครเูป็นตัวแปรส่งผา่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบว่า   
ค่าไคสแควร์ มีค่าเท่ากับ 121.839 ที่องศาอิสระ 98 ระดับนัยส าคญั 0.052 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) =0.945   
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) =0.913 และค่าดัชนีรากของก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA)=0.032 ค่า Model AIC = 231.839; Saturated AIC = 306.000; Model CAIC = 479.408; 
Saturated CAIC = 994.693 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดล
อธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามสมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏิบตัิงานของครู (SM) ได้รอ้ยละ 10.8 และอธิบาย
ความแปรปรวนในตัวแปรตามแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู (ReMo) ได้ร้อยละ 88.4 
  การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครูโดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า 
ค่าไคสแควร์  ี ่าเ ่า ั  121.839 ที่องศาอิสระ 98 ระดับนัยสำาคัญ 0.052 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) =0.945 
ค่าดัชนีวัดระดับ ลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.913 และค่าดัชนีรากของกำาลังสองเฉลี่ยของค่าคว มแตกต่างโดย
ประมาณ (RMSEA) = 0.032 ค่า Model AIC = 231.839; Saturated AIC = 306.000; Model CAIC = 479.408; 
Saturated CAIC = 994.693 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรเชิงสาเหตุในโมเดล
อธบิายความแปรปรวนในตวัแปรตามสมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏบิตังิานของครู (SM) ไดร้้อยละ 10.8 และอธบิาย
ความแปรปรวนในตัวแปรตามแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู (ReMo) ได้ร้อยละ 88.4
  เมื่อพิจารณาค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) พบว่า ทุกตัวมีค่าเป็นบวก และแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ซึ่งตำาแหน่งทางวิชาการ (POS) มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด เท่ากับ 0.676 รอง
ลงมา คือ ประสบการณ์ทำางาน (EXJOB) ประสบการณ์การทำาวิจัย (EXRE) และการศึกษาสูงสุด (GRAD) มีค่าน้ำาหนัก 
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.663,  0519  และ  0.439  ตามลำาดับ  นอกจากนี้ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของสมรรถนะการ
จัดการตนเองกบัการปฏบิตังิานของครู (SM) พบวา่ ทกุตวัมคีา่เปน็บวกอยูร่ะหวา่ง 0.611-0.893 และแตกตา่งจากศนูยอ์ยา่งม ี
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นัยสำาคัญทางสถิติ สำาหรับค่าน้ำาหนักองค์ประกอบของแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู (ReMo) พบว่า แรงจูงใจภายใน (Int) 
การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Fai) แรงจูงใจภายนอก (Ext) มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.367, -0.067 และ 
0.080 ตามลำาดับ ดังตาราง 2 และภาพประกอบ 1
ตาราง 2 ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล
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เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) พบว่า ทุกตัวมีค่าเป็นบวก และแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิซึ่งต าแหน่งทางวิชาการ (POS) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสดุ เท่ากับ 0.676 
รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน (EXJOB) ประสบการณ์การท าวิจยั (EXRE) และการศึกษาสูงสุด (GRAD) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.663, 0519 และ 0.439 ตามล าดับ นอกจากน้ีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของสมรรถนะการ
จัดการตนเองกับการปฏิ ตัิงานของครู (SM) พบว่า ทุกตัวมีค่าเป็นบวกอยู่ระหว่าง 0.611-0.893 และแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิตสิ าหรับค่าน้ าหนกัองค์ประกอบของแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู (ReMo) พบว่า แรงจูงใจภายใน (Int) การ
หลีกเลี่ยงความล้มเหลว (Fai) แรงจูงใจภายนอก (Ext) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.367, -0.067และ 0.080 
ตามล าดับ ดังตาราง 2 และภาพประกอบ 1 
 
ตาราง 2 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ค่าความเที่ยงเชิงโครงสร้างของตวัแปรสังเกตได้ในโมเดล 
 
ตัวแปร น  าหนักองค์ประกอบ 
สปส. SE t SS SC FS 2R  
FACTOR (LX) GRAD 0.164 0.030 5.539 0.164 0.439 0.524 0.193 
 EXJOB 0.751 0.100 7.487 0.751 0.663 0.191 0.440 
 EXRE 0.317 0.049 6.428 0.317 0.519 0.419 0.270 
 POS 0.542 0.071 7.654 0.542 0.676 0.352 0.457 
SM (LY) SW 0.377 - - 0.377 0.634 -0.016 0.402 
 SB 0.378 0.035 10.733 0.378 0.634 0.097 0.402 
 SR 0.414 0.042 9.760 0.414 0.611 0.059 0.373 
 SD 0.496 0.048 10.235 0.496 0.780 0.323 0.608 
 ST 0.557 0.051 10.904 0.557 0.851 0.359 0.725 
 SS 0.442 0.045 9.843 0.442 0.734 0.287 0.539 
 SA 0.428 0.043 9.888 0.428 0.718 -0.077 0.515 
 SN 0.461 0.047 9.780 0.461 0.710 0.109 0.504 
 SC 0.590 0.055 10.735 0.590 0.893 0.702 0.798 
 SL 0.461 0.055 10.735 0.461 0.682 0.015 0.466 
ReMo (LY) Int 0.228 - - 0.228 0.367 0.197 0.135 
 Fai -0.043 0.049 -0.872 -0.043 -0.067 -0.034 0.004 
 Ext 0.058 0.049 1.181 0.058 0.080 -0.038 0.006 
2 = 121.839; df=98; p=0.052 RMSEA=0.032; RMR=0.022; GFI=0.945; AGFI=0.913 
Model AIC = 231.839; Saturated AIC = 306.000; Model CAIC = 479.408; Saturated CAIC = 994.693 
 
FACTOR ย่อจาก Factor หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล 
GRAD ย่อจาก Graduation หมายถึง การศึกษาสูงสดุ 
EXJOB ย่อจาก Experience Job หมายถึง ประสบการณ์ท างาน 
EXRE ย่อจาก Experience Research หมายถึง ประสบการณ์การท าวิจัย 
POS ย่อจาก Position หมายถึง ต าแหน่งทางวิชาการ 
SM ย่อจาก Self-Management หมายถึง การจัดการตนเอง 
SW ย่อจาก self-awareness หมายถึง การตระหนักในตนเอง 
SB ย่อจาก self-belief หมายถึง ความเชื่อในตนเอง 
SR ย่อจาก self-responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบในตนเอง 
SD ย่อจาก self-discipline หมายถึง การมีวินัยในตนเอง 
ST ย่อจาก self-motivation หมายถึง การมีแรงจูงใจในตนเอง 
  FACTOR ย่อจาก  Factor      หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคล
  GRAD  ย่อจาก  Graduation    หมายถึง การศึกษาสูงสุด
  EXJOB  ย่อจาก  Experience Job  หมายถึง ประสบการณ์ทำางาน
  EXRE   ย่อจาก  Experience Research  หมายถึง ประสบการณ์การทำาวิจัย
  POS    ย่อจาก  Position    หมายถึง ตำาแหน่งทางวิชาการ
  M    ย่อจาก  Self-Management  หมายถึง การจัดการตนเอง
  W    ย่อจาก  self-awareness   หมายถึง การตระหนักในตนเอง
  SB    ย่อจาก  self-belief    หมายถึง ความเชื่อในตนเอง
  SR    ย่อจาก  self-responsibility  หมายถึง ความรับผิดชอบในตนเอง
  SD    ย่อจาก  self-discipline    หมายถึง การมีวินัยในตนเอง
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  ST     ย่อจาก  self-motivation   หมายถึง การมีแรงจูงใจในตนเอง
  SS     ย่อจาก  self-resourcefulness  หมายถึง การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดี
  SA    ย่อจาก  self-achievement  หมายถึง ความสำาเร็จในตนเอง
  SN    ย่อจาก  self-monitoring   หมายถึง การกำากับตนเอง
  SC  ย่อจาก  self-correction    หมายถึง การแก้ไขด้วยตนเอง
  SL   ย่อจาก  self-learning    หมายถึง การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  RM    ย่อจาก  Research Motivation  หมายถึง แรงจูงใจในการทำาวิจัย
  Int   ย่อจาก  Intrinsic reward  หมายถึง แรงจูงใจภายใน
  Fai  ย่อจาก  Failure avoidance  หมายถึง การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว
  Ext  ย่อจาก  Extrinsic reward  หมายถึง แรงจูงใจภายนอก
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SS ย่อจาก self-resourcefulness หมายถึง การแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ด ี
SA ย่อจาก self-achievement หมายถึง ความส าเร็จในตนเอง 
SN ย่อจาก self-monitoring หมายถึง การก ากับตนเอง 
SC ย่อจาก self-correction หมายถึง การแก้ไขด้วยตนเอง 
SL ย่อจาก self-learning หมายถึง การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
R  ย่อจาก Research otivation หมายถึง แรงจูงใจในการท าวิจัย 
 ย่อจาก Intrinsic ard หมายถึง แรงจูงใจภายใน 
Fai ย่อจาก Failure avoidance หมายถึง การหลีกเลี่ยงความล้มเหลว 
Ext ย่อจาก Extrinsic reward หมายถึง แรงจูงใจภายนอก 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 โมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
โดยมสีมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครเูป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกถึงตัวแปรแฝงภายใน พบว่าอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยส่วน
บุคคล (FACTOR) ส่งไปยังสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู (SM) และแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
(REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ส าหรับค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝงภายใน 
พบว่า อิทธิพลทางตรงจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู (SM) ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
(REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
พิจารณาอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู (REMO) พบว่า ผลรวม
อิทธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.940 ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.822) และเป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ผ่านสมรรถนะการจดัการ
ตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู (SM) เพียงเล็กน้อย (0.119) นอกจากนี้ อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไปยัง
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู (SM) ผลรวมอทิธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.329 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง
ทั้งหมด ส่วนอิทธิพลจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู(SM)ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู
(REMO) ผลรวมอิทธิพลมีขนาดเทา่กับ 0.361 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด ดังตาราง 3  
ภาพประกอบ 1 โมเดลแสดงอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
  โดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
  เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรแฝงภายนอกถึงตัวแปรแฝงภายใน  พบว่าอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย 
ส่วนบุคคล  (FACTOR)  ส่งไปยังสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู  (SM)  และแรงจูงใจในการทำาวิจัย
ของครู (REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำาหรับค่าอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรแฝง
ภายใน พบว่า  อิทธิพลทางตรงจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู  (SM)  ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำา
วิจัยของครู (REMO) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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  พิจารณาอิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู (REMO) พบว่า ผลรวม 
อิทธิพลมีขนาดเท่ากับ  0.940  ส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง  (0.822)  และเป็นอิทธิพลทางอ้อมที่ผ่านสมรรถนะการจัดการ
ตนเองกับการปฏิบัติงานของครู (SM) เพียงเล็กน้อย (0.119) นอกจากนี้ อิทธิพลจากปัจจัยส่วนบุคคล (FACTOR) ส่งไป
ยังสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู (SM) ผลรวมอิทธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.329 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรง
ทั้งหมด  ส่วนอิทธิพลจากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครู(SM)ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
(REMO) ผลรวมอิทธิพลมีขนาดเท่ากับ 0.361 ซึ่งเป็นอิทธิพลทางตรงทั้งหมด ดังตาราง 3 
ตาราง 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
    โดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน
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ตาราง 3 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมของปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูโดยมี
สมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
 
 GAMMA 
ตัวแปรผล REMO SM 
ตัวแปรเหตุ DE IE TE DE IE TE 
FACTOR b 0.822 0.119 0.940 0.329 - 0.329 
se 0.227 0.060 0.215 0.086 - 0.086 
t 3.624 1.963 4.366 3.835 - 3.835 
SS 0.822 0.119 0.940 0.329 - 0.329 
SC 0.822 - - 0.329 - - 
 BETA 
ตัวแปรผล REMO  
ตัวแปรเหตุ DE IE TE    
SM b 0.361 - 0.361    
se 0.180 - 0.180    
t 2.003 - 2.003    
SS 0.361 - 0.361    
SC 0.361 - -    
หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect); DE = อิทธิพลทางตรง (direct 
effect) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยที่แสดงค่าน้ าหนักองคป์ระกอบของปัจจัยส่วนบุคคล  พบว่า ต าแหน่งทางวิชาการมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานสูงสุด =0.676 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างานประสบการณ์การท าวิจัยและการศึกษาสูงสุด มีคา่
น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน =0.663, 0519 และ 0.439 ตามล าดับ ซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์เกีย่วข้องกับแรงจูงใจ 
รวมถึงการท าวิจัยของครู ท าให้เหน็ถึงปัจจัยส่วนบุคคลต่อแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูโดยมสีมรรถนะการจัดการตนเองกับ
การปฏิบัติงานของครเูป็นตัวแปรส่งผ่านซึ่งผลการวจิัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทั้ง 3 นั่นคือ 1) อิทธิพลทางตรงขนาด 
0.822 จากปัจจัยส่วนบุคคล ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 2) อิทธิพลทางอ้อมขนาด 0.119 จากปัจจัยส่วนบุคคล 
ส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู โดยผ่านสมรรถนะการจดัการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครู และ 3) อิทธิพลทางตรง
ขนาด 0.361 จากสมรรถนะการจดัการตนเองกับการปฏิบตัิงานของครูส่งไปยังแรงจูงใจในการท าวิจัยของครู 
ข้อส าหรับข้อที่ 2 และข้อที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของมูฮันนา (Mouhanna. 2009)
ปัจจัยจูงใจหลักท่ีท าให้ครูท าวิจัยคือแรงจูงใจข้ันพ้ืนฐานซึ่งข้ึนกับความต้องการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสตร์
ของตน หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกดิแรงจูงใจในการท าวิจัยของครูได้ แต่อุปสรรคที่ส าคัญคือครูไมม่ีเวลา ใน
ประเด็นนี้ครไูด้เสนอแนวทางการแก้ไขโดยการให้ความสนับสนุนจากผู้บริหาร อีกทั้งข้อค้นพบเกี่ยวกับการที่ไมม่ีการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ครูต้องการให้หน่วยงานพัฒนามุมมองที่กว้างไกลเกีย่วกับการท าวิจัยให้มากขึ้น ให้หน่วยงานทางด้านการศึกษามี
บทบาทในการให้โอกาสส าหรับการเผยแพร่งานวิจัยและการใหร้างวลัแก่ครูที่ท าวิจัยปัจจัยระดับบุคคลมีผลต่อการให้ความ
สนใจ การจูงใจให้เกิดกระบวนการวิจัย น าไปสู่การพัฒนาความสมัพันธ์ทางด้านบวกกับการท าวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น 
  หมายเหตุ TE = ผลรวมอิทธิพล (total effect); IE = อิทธิพลทางอ้อม (indirect effect); DE = อิทธิพล
ทางตรง (direct effect)
อภิปร�ยผลก�ร ิ ั  
  ผลการวจัิยทีแ่สดงคา่น้ำาหนักองคป์ระกอบของปจัจัยสว่นบคุคล  พบวา่ ตำาแหน่งทางวชิาการมีคา่น้ำาหนักองคป์ระกอบ
มาตรฐานสูงสุด = 0.676 รองลงมา คือ ประสบการณ์ทำางานประสบการณ์การทำาวิจัยและการศึกษาสูงสุด มีค่าน้ำาหนักองค์
ประกอบมาตรฐาน = 0.663, 0519 และ 0.439 ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ รวมถึงการทำา
วจัิยของครู ทำาใหเ้หน็ถงึปจัจัยสว่นบคุคลตอ่แรงจูงใจในการทำาวจัิยของครูโดยมีสมรรถนะการจัดการตนเองกบัการปฏบิตังิาน
ของครูเป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทั้ง 3 นั่นคือ 1) อิทธิพลทางตรงขนาด 0.822 จาก
ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู  2)  อิทธิพลทางอ้อมขนาด  0.119  จากปัจจัยส่วนบุคคล ส่งไปยัง
แรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู โดยผ่านสมรรถนะการจัดการตนเ งกับการปฏิบัติงานของครู และ 3) อิทธิพลทางตรงขนาด 
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0.361 จากสมรรถนะการจัดการตนเองกับการปฏิบัติงานของครูส่งไปยังแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู
  สำาหรับข้อที่ 2 และข้อที่ 3 จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูฮันนา (Mouhanna. 2009) ปัจจัย
จูงใจหลกัทีท่ำาใหค้รูทำาวจัิย คอื แรงจูงใจขัน้พืน้ฐานซึง่ขึน้กบัความตอ้งการแกป้ญัหาในประเดน็ตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วกับศาสตร์ของตน 
หน่วยงานตา่ง ๆ  มสีว่นชว่ยสง่เสริมใหเ้กดิแรงจูงใจในการทำาวจัิยของครูได ้แตอ่ปุสรรคทีส่ำาคญัคือครูไมมี่เวลา ในประเดน็น้ี 
ครูได้เสนอแนวทางการแกไ้ขโดยการใหค้วามสนับสนุนจากผู้บริหาร อกีทัง้ข้อคน้พบเกีย่วกบัการทีไ่มมี่การเผยแพร่ผลงานวจัิย 
ครูตอ้งการใหห้น่วยงานพฒันามมุมองทีก่วา้งไกลเกีย่วกบัการทำาวจัิยใหม้ากขึน้ ใหห้น่วยงานทางดา้นการศึกษามบีทบาทในการ
ใหโ้อกาสสำาหรับการเผยแพร่งานวจัิยและการใหร้างวลัแกค่รูทีท่ำาวจัิยปจัจัยระดับบคุคลมผีลตอ่การใหค้วามสนใจ การจูงใจให้
เกิดกระบวนการวิจัย นำาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านบวกกับการทำาวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น
  สำาหรับการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมีความมุ่งมั่นแน่วแน่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ คล้าค (Clark.  2010) ศึกษาพบว่า 
มงีานวจัิยเพยีงจำานวนเลก็น้อยทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึระบบและบทบาทกบัการวจัิย การเกบ็ขอ้มูลทีไ่ด้จากการสมัภาษณผู้์เช่ียวชาญ
ด้านการวิจัย 13 ท่าน  เพื่อศึกษาระบบที่จะทำาให้นักวิจัยมีความเข้าใจในกลไกและมีแรงจูงใจทำาให้เกิดการวิจัย ผลจากการ
ศึกษาแสดงให้เห็นว่า  ระดับบุคคล ปัจจัยที่สำาคัญคือการมีกลไกให้ความช่วยเหลือสนับสนุน การให้ความสนใจ และการมี
วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อม ระดับกลุ่ม มีกลไกที่แสดงให้เห็นถึงการเสริมพลัง และกลไกที่ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม ดังนั้น
การจูงใจให้เกิดกระบวนการวิจัย จึงต้องมีการให้ความช่วยเหลืออย่างสม่ำาเสมอผ่านการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านบวกกับ
การทำาวิจัยให้เพิ่มมากขึ้น
  เชน่เดยีวกบังานวจัิยของ แซนเดอร์ส อเีมส และ ทอมลนิสนั (Sanders; Eames; & Tomlinson.  2006) ทีแ่สดงใหเ้หน็วธิกีาร
ทำาใหค้รูในโรงเรียนมีแรงจูงใจในการทำาวจัิย พบวา่ ครูทีส่ำาเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทจะมสีว่นสง่เสริมดา้นความรู้และทกัษะ
การทำาวจัิย วธิกีารทำาใหค้รูในโรงเรียนมีแรงจูงใจในการทำาวจัิย โดยไดก้ลา่วถงึประเด็นความตอ้งการการสนับสนุนใหค้รูสามารถ 
ประสบความสำาเร็จในการทำาวิจัยได้ด้วยตนเองมาจากการจัดหาใน  2  ประเด็น  คือ  ผู้สนับสนุนที่คอยกำากับติดตามการทำา
วิจัย และการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ชาร์ปและคนอื่น ๆ (Sanders; et al.  2006) ได้กล่าวถึงในประเด็นของการ
สนับสนุนให้เกิดการวิจัยในโรงเรียนตามบทบาทของนักวิจัย  มีวิธีการศึกษาโดยตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือในการทำาวิจัยของครู  ใน  15  โรงเรียน  มีการทำาโปรแกรมใช้การกำาหนดแนวทางการวิจัยร่วมกับการทำางานด้วย 
การใช้แนวทางการกำาหนดการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีแรงจูงใจ ดังนี้  1) ต้องการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 2) สามารถประยุกต์ใช้หลักฐานข้อมูลที่มีเพื่อปรับปรุงโรงเรียน 3) มีจิตมุ่งมั่นแน่วแน่ในการ
สะทอ้นความคดิและการไดรั้บแนวคิดตา่ง ๆ  ทีจ่ะเปน็สว่นหน่ึงในการพฒันาไปสูค่วามเปน็มอือาชพี 4) มกีระบวนการสง่เสริม 
ให้เกิดความเชี่ยวชาญ เช่น โอกาสในการพัฒนาตนเองตามความเหมาะสม การได้คำาแนะนำาจากบุคคลอื่น เป็นต้น และ 5) 
ต้องการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
  ผลการวิจัยที่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ข้อ ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาครูให้สามารถจัดการตนเอง ที่จะทำาให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบตังิานไดอ้ยา่งมคีณุภาพและเปน็ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทีเ่ปน็จริง 
ควรมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการทำาวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูมีสมรรถนะเพิ่ม
ขึน้ เกดิการสง่เสริมและสนับสนุนการวจัิยและพฒันาเพือ่สร้างและพฒันาความรู้ (สำานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 
2544:  9-10)  ตรงกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  โดยใช้วิธี
กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาเพราะข้อค้นพบที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ทำาให้ 
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้  และครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพแต่การวิจัยในชั้นเรียน
เป็นสิ่งที่ครูผู้สอนมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากไม่สามารถทำาได้ความเป็นจริงแล้วการวิจัยในชั้นเรียนนั้นไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกไป
จากบทบาทหน้าที่ที่ครูปฏิบัติอยู่  เน่ืองจากครูเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนรู้และเข้าใจสภาพการเรียนการสอนอย่าง
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แท้จริงและอาจจะทำาการวิจัยอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัว  โดยเฉพาะครูผู้สอนที่พยายามหาทางปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1.  ควรหาแนวทางในการพัฒนาครูให้สามารถจัดการตนเองได้ในทั้ง  10 องค์ประกอบ  เพื่อทำาให้ครูมีแรงจูงใจ
ในการทำาวิจัยสูงขึ้น ส่งผลให้ครูทำาวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยควรมีการสร้างระบบและกลไกการสร้างครูนักวิจัย รวมถึงการระบบ
การกำากับติดตามผลการพัฒนาครูด้านการวิจัยด้วย 
    2.  ควรมกีารตดิตอ่ประสานผู้ทรงคณุวฒุภิายนอก หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัครู เขา้มาสนับสนุนใหค้รูไดม้กีาร
ฝึกทกัษะการจัดการตนเองและชว่ยใหค้รูมแีรงจูงใจในการทำาวจัิย เพือ่ใหเ้กดิการสรรคส์ร้างงานวจัิยในการแกป้ญัหาหอ้งเรียน
และการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้
 ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    1.  ควรมกีารวเิคราะหพ์หรุะดบัปจัจัยทีส่ง่ผลตอ่แรงจูงใจในการทำาวจัิยของครู หรืออาจเพิม่ตวัแปรทีน่่าสนใจ เชน่ 
ความพึงพอใจในการทำางาน ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำาวิจัยของครู เพื่อเป็นแนวทางที่จะ
นำาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาครูด้านแรงจูงใจในการทำาวิจัยที่จะส่งผลต่อการทำาวิจัยของครูได้ต่อไป
    2.  ควรมีการวจัิยในลกัษณะของการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ การออกแบบการทดลองรปูแบบ โดยมผู้ีทรงคณุวฒุิ
หรือการจดัทีมสนบัสนุนให้ลงพื้นที่โรงเรยีนไปเสรมิแรงคร ูเขา้ไปรว่มพัฒนาทักษะการจดัการตนเองและชว่ยให้ครมูแีรงจงูใจ
ในการทำาวิจัยได้ต่อไป
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